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I n 1 1 3 b
ASSESSOR’S REPO RT
A sta tem en t of inventory and valuation of the  ta x ­
able p roperty  and polls as found in the Town of Bridge- 
w ater, Maine, April 1, 1936. It being a  copy of our re tu rn  
to  the  S ta te  A ssessors:
N um ber of Polls, 364 
R a te  of Taxation, .038
Real E sta te , R esident $508,825.00
R eal E sta te , N on-R esident 81,989.00
T otal Real E sta te  $590,814.00
P ersonal E sta te, R esident $69,519.00
P ersonal E sta te , N on-Resident 22,615.00
T o ta l Personal E sta tes  $ 92,134.00
G rand T otal E sta tes $682,948.00
T otal Value of lands $362,835.00
T otal value of buildings 227,979.00
Livestock
H orses and Mules 
Cows
T hree year olds 
Two y ea r olds 
Sheep (over 35 in num ber) 
P ou ltry  (over 50 in num ber)
No. Av. Val. T o tal Val.
309 $79.00 $24,625.00
283 40.00 11,320.00
45 30.00 1,350.00
68 20.00 1,360.00
45 4.00 180.00
60 .50 30.00
$38,865.00
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Exem pt Livestock and 
P o u ltry :
One year olds 
Sheep (to 35 in num ber) 
Swine (to 10 in num ber) 
Poultry  (to 50 m num ber)
No. Av. Val. T otal Val.
126- $10.00 $ 1,260.00
197 4.00 788.00
248 10.00 2,480.00
2554 .50 1,277.00
Total Amount
All Other Kinds of Property  
Stock in Trade 
Musical Instrum ents, 60 
Radios, 140 
Other P roperty
$5,805.00
$11,119.00
6,000.00
3,500.00
32,650.00
Amount
Total Amount Personal P roperty
$53,269.00
$92,134.00
REGULAR ASSESSMENT
On the above polls and esta tes as per w arran t from  
the S tate T reasurer, County T reasu rer and as per vote of 
the Town of B ridgew ater a t the ir annual Town M eeting 
held M arch 23rd, 1936:
Com mitted to A rthur C. Libby for Collection:
Support of Schools $4,500.00
Poor and M iscellaneous Expenses 7,000.00
Repairs on School Buildings 400.00
T ext Books 400.00
School Supplies 300.00
Free High School 1,000.00
Roads, Bridges and Sidewalks 1,800.00
Supt. of Schools 350.00
Lighting Village S treets 300.00
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S ta te  Aid Road 533.00
M aintenance H ighw ay “K” 700.00
Tow n Debt and In te rest 3,000.00
F irem en 400.00
T hird  Class Road 142.00
C em eteries > 100.00
Police P ro tection  125.00
M others’ Aid 300.00
Plow ing B. and A. S treet, School S tree t 
and Driveway to Edw unds P o ta to  
H ouse Office 75.00
S ta te  Tax 4,958.39
C ounty Tax 1,257.48
Overlay 1936 3.15
T o ta l Com m itm ent $27,644.02
FINANCIAL STATEMENT
A sse ts :
Due T ow n from  P auper Accounts
o th e r Tow ns $ 941.64
Bal. in M ars Hill T ru s t Co. (Closed) 216.86
B alance in T reasury  
T ax Deeds in T reasury  
Uncollected Taxes 1928 
U ncollected Taxes 1929 
U ncollected Taxes 1930 
U ncollected Taxes 1931 
U ncollected Taxes 1932 
U ncollected Taxes 1933 
U ncollected Taxes 1934 
U ncollected Taxes 1935 
U ncollected Taxes 1936
3,675.43
2,306.17
Com m itm ent 13.75
Com m itm ent 291.22
Com m itm ent 251.25
Com m itm ent 601.68
C om m itm ent 1,199.36
C om m itm ent 1,657.06
Com m itm ent 3,494.61
Com m itm ent 5,190.85
C om m itm ent 8,114.04
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Other Town Property:
Town Hall 4,000.00
High School Building 10,000.00
Prim ary School Building 3,000.00
New School Building 18,000.00
Books 1,000.00
Engine House and Fire Engine 4,000.00
Fire Truck 100.00
Lock-Up 600.00
Road Machine and Scrapers 200.00
Conveyance Vehicles 1,000.00
Snow Plows 200.00
Total Assets
Liabilities:
Milliken, E. E., E sta te  Loan $ 1,100.00
Snow, F. W., Loan 21,900.00
Tompkins, H. A., Loan 4,000.00
Lawrence, C. E., Loan 2,750.00
B radstreet, J. F., Loan 2,000.00
Barker, E. G., Loan 2,000.00
Barker, Amanda, Loan 1,800.00
Pennington, J. L., Loan 5,000.00
O utstanding Town Orders 1,423.37
O utstanding Bills Not Paid 7,895.81
T otal Liabilities
\
TREASURER’S REPORT 
M arch 8th, 1937
Credit by P a id :
Balance in T reasury  $3,675.43
Tax Deeds in T reasury  2,306.17
$70,053.92
$49,869.18
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A m anda B arker (check to cover old 
M ars Hill T ru st Co.
E dith  M. Dill, County Treas. (Bal. on 
1934 Tax)
A ustin Kinney, Bounty on Bear 
Joe Brown, Bounty on Bear 
S tanley  Finnem ore, Bounty on Bear 
E d ith  M. Dill, County T reas, 1935 
County Tax
E dith  M. Dill, County Treas., 1936 
County Tax
T reas. of S tate , Dog Tax 
S ta te  for T ar (Account S tackpole 
and W eeks)
T ax Deeds paid and charged off 
Tow n Orders
S ta te , 1936 S ta te  School Fund T ran s­
ferred S ta te  Tax 
S ta te , Dog License Refund
(credited 1936 S tate  T ax)
S ta te , R. R. & Tel. Tax (credited 
1936 S tate  Tax)
S ta te , M other’s Aid Acc. (Credited 
by S ta te  P auper Acct.)
S ta te , H ighw ay P atro l for 1936 
S ta te , Credit T ow n’s Approp.
S ta te , Gen. T ar A ccount 
S ta te , 1934 S ta te  Tax 
S ta te , A ccount of Com pressor 
S ta te , H ighw ay Snow Account, tra n s ­
ferred  to M other’s Aid 
S tate , Cost of plowing W inter Roads 
S ta te , T rans. S ta te  Tax for 1935 
S ta te , Dog License credited on 1935 
S ta te  Tax
.24.00
434.26
20.00
20.00
20.00
1.257.48
1.257.48
93.00
11.76
248.78
34,018.69
2,452.45
32.30
82.95
40.00 
702.60
533.00 
211.93 
787.91
37.20
24.25
262.00 
273.28
55.85
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State, 1935 S tate School Fund credited
on 1935 S tate Tax 757.60
State, R. R. & Tel. Tax credited on
1935 S tate Tax . 79.55
State, Credit on 1935 S tate  Tax 212.72
Total
Debit: To Received from
Balance in the T reasury $600.29
23 Tax Deeds in T reasury 2,441.67
Jennie Roberts, Pool Table License 5.00
E rnest Keegan, Pool Table License 10.00
A. M. Stackpole, (for ta r)  5.49
Guard Weeks (for ta r)  6.27
S tate Treas. (Bounty on Bear killed
by Austin Kinney) 20.00
S tate Treas. (Bounty on Bear killed
by Joe Brown) 20.00
S tate Treas. (Bounty on B ear killed
by Stanley Finnem ore) 20.00
State, Conveyance of 5 pupils for 180
weeks 225.00
Town of Lincoln (Support of Poor) 10.96
Thom as Nickerson (7 m onths ren t of
Town Hall) 116.69
Justin  A. M cCarty Co. (Pum ps
retu rned) 20.87
Town Clerk (Dog Tax) 93.00
Supt. of Schools (cr. Text Books
account) 63.17
Supt. of Schools (cr. School repair
account) 16.00
H enry Clay (aid retu rned) 5.00
Fred Rideout (S tum page on wood) 15.00
$49,932.64
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Leigh Carm ichael (S tum page on
wood) 1.50
George H artley  (for wood) 4.25
Llewellyn Nelson (ren t of Town Hall) 3.00
A. C. Libby (In te rest on Taxes) 11.35
A. C. Libby (Supplem entary  tax
and in te rest) 202.51
A. C. Libby (1936 Tax Collected) 18,929.88 
A. C. Libby (1936 Excise Tax) 751.56
C. L. Sharp  (1936 Excise Tax) 485.14
C. L. Sharp (Collected on 1929 Tax) 11.15
C. L. Sharp (Collected on 1930 T ax) 136.58
C. L. Sharp (Collected on 1931 T ax) 384.44
C. L. Sharp (Collected on 1932 Tax) 615.41
C*. L. Sharp (Collected on 1933 Tax) 452.89
C. L. Sharp (Collected on 1934 Tax) 6,140.08
C. L. Sharp (Collected on 1935 Tax) 9,955.40
C. L. Sharp (In te rest on above Tax
Collected) 1,160.52
S ta te , For 50-50 H ighw ay 50.00
Town of B ridgew ater (In te rest on
School Fund) 121.58
Tax Deeds Sold 248.78
H. G. R ichards, In terest on Tax Deed
sold 26.62
T otal
S ta te , S ta te  School fund for 1936 2,452.45
S ta te , Dog license re tu rned  for 1936 32.30
Stiate, R. R. & Tel. Tax for 1936 S2.95
S ta te , Dog License refund 55.85
S ta te , S ta te  School Fund 757.60
S ta te , R. R. & Tel. Tax 79.55
S ta te , A ccount S ta te  Aid 107.37
$43,387.05
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State, Account of Paupers 7.00
State, Account of Snow Removal 98.35
The above items are credits which we 
received on the 1935 S tate tax  during 
the year 1936 and leave a balance of 
$3,852.67 due on the 1935 S tate  Tax, 
as of March 6th, 1937 as per figures.
S tate, Account of Paupers 40.00
State, Special Resolve 297.00
State, Third Class Highway 405.60
State, S tate Aid Highway 1,843.32
State, Snow Removal 286.25
Total $49,932.64
REPORT OF CEMETERY ASSOCIATION
To the citizens of the Town of Bridgew ater and 
m em bers of the Bridgew ater Cem etery Association, we 
herew ith subm it our annual report:
During the past year a fine spirit of cooperation has 
been shown by the m em bers of your Association. Our 
cem eteries have been well taken  care of and are a credit to 
the town. A larger am ount of mony was received from  
assessm ents than  in the previous year and with economic 
conditions improving, we should be able, to expand our 
work.
There has been m uch discussion regarding the 
building of a vault for W inter use a t the Sm ith Cemetery. 
It is a m a tte r w orthy of consideration and we tru s t th a t 
this project can be a reality w ithin a short time.
We herew ith present the financial condition of your 
Association as of M arch 1, 1937:—
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Cash on H and M arch 1, 1936 $ 42.00
Received from  Town of B ridgew ater 100.00
Received from  Milliken Cemetery-
T ru s t Fund 120.00
Received from  A ssessm ents 124.00
$386.00
Expended for C are taker $282.25
Expended for G rass Seed 4.30
Expended for P ostage and Receipt
Books 3.20
$289.75
U nexpended M arch 1, 1937 $ 96.25
Respectfully subm itted,
H. A. MacILROY, P residen t 
Cem etery T ru st Funds 
• From  the E sta te  of:
E. E. Milliken in Town T reasu ry  $1,000.00 
Mrs. Theodore P ark s  on Deposit in
M ars Hill T ru s t Co. (Closed) 64.60
In N orthern  N ational Bank of P resque
Isle, M ars Hill B ranch 43.06
T otal $1,107.66
ACCOUNTS DUE TOWN OF BRIDGEWATER
Tow n of Blaine, A ccount of Bessie
Burlock $650.00
Tow n of F o rt Kent, A ccount of
George Wiles 177.90
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Town of Monticello, Account of
Howard Tapley 5.00
From  State, Account John Shaw 20.74
From State, Account Basil Craig . 31.00
From  State, Account of Rose Tom pkins 37.00
From  Town of Cary, Account of
Roy Wilcox 20.00
Total $941.64
BILLS UNPAID
Bureau of Institu tional Service for
Expense a t Sanitarium  $ 363.99
Presque Isle Sanitarium , Craig and
Brown Children 262.00
Due S tate  Account, Evelyn Shaw
M other’s Aid 760.75
Due S tate Account care of McKinnon
and H otham  Girls 256.71
Due S tate Account on 1935 S tate  Tax 3,852.67 
Due S tate  Account on 1936 S tate  Tax 2,399.69
Total $7,895.81
TOWN DEBT AND INTEREST
B urtt, Beatrice $86.40
Snow, Fred W. 1,299.23
Sharp, C. L. 15.88
Treas. B ridgew ater Cem etery Assoc. 120.00
Curry, M argaret 8.94
Tompkins, H. A. 360.00
Gentle, George S. Co. 61.98
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D ysart, E. R. 4.26
Libby, A rthur 1.27
Dill, E dith  M., County T reas. 140.08
B radbury, F rank  23.27
Milliken, Ralph 66.00
Treas. School Fund 121.58
Sharp, Sadie 1.22
Tom pkins, Edith  1.44
Bean, L. S. 13.42
Pryor, E m erson E. 2.04
B radstreet, F. T. 120.00
Shorey, H enry 9.25
T hurston  Bros. 34.78
P ennington , J. L. 250.00
B arker, E. G. 120.00
B arker, A m anda 108.00
Law rence, E dgar 165.00
T reas. Town of Monticello 13.00
Robinson, L. H. 1.00
T otal $3,148.04
Paid O rders No. 14125-14126 2,000.00
A ppropriated M arch 1936 
U nexpended M arch 1936 
U nexpended M arch 1, 1937
$5,148.04
$3,000.00
9,490.85
7,342.81
T otal $12,490.85 $12,490.85
COMMON SCHOOLS
T e a c h e rs :
D ouglas D ensm ore $613.70
M adeline Slipp 552.90
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Frances Nye 549.10
R ena Fletcher 288.80
B ertha Lawrence 256.50
Hazel R itter 544.00
M arjorie Kimball 516.80
Muriel Burns 210.00
M argaret Lowell 210.00
Hazel P resco tt 285.00
Helen Parsons 270.75
Pauline Weeks 25.00
Maine T eachers’ R etirem ent Ass’n. 154.80
Total
Jan ito r Service and Cleaning:
F rank  Bradbury $615.00
Philip P arks 14.17
Charles Lynch 6.23
Alvin O’Neal 7.94
A. M. Stackpole Co. 10.85
D. W. Stackpole 4.00
Mrs. F rank Bradbury 18.00
Mrs. Pearl Terrill 18.00
T otal
C onveyance:
B ert Ackerson $572.78
G. G. Kinney 554.20
Em erson Pryor 457.40
Sam  H artley 162.50
W arren Perrigo 132.50
H. G. Stackpole 56.00
A. M. Stackpole Co. 17.35
E rnest McKinnon 48.00
$4,477.35
$ 694.19
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G. S. Gentle Co. 
Ben. McDonald 
D. W. Stackpole
41.38
22.00
2.80
T otal $2,066.91
Fuel:
Em ery Kinney 
Philip P ark s  
Alvin O’Neal 
Jacob M orse 
J. G. M orse 
Ellie B arker 
P erry  B arker 
M adigan and Pierce 
F ran k  McKeen 
R ay Yerxa 
S. H. Landers 
Lee Carm ichael 
Leland Dalbeck 
Joshua  Delong 
Merrill B rew er 
M ansford Reed 
Fred R ideout
T otal $1,221.24
T ext Book A ccount \ 151.32
Supplies A ccount 83.38
T otal Com m on Schools A ccount $8,694.39
Unexpended, M arch, 1937 575.42
$9,269.81
$ 27.00 
1.00 
1.00 
88.00
189.00 
40.60
148.80
224.10
112.00
98.00 
.47.37 
45.62
33.00
33.00 
3.75
37.25
91.75
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Appropriation, M arch, 1936 $4,500.00
Unexpended, March, 1936 1,970.78
S tate  School Fund • 2,452.45
Tuition and Conveyance, D
Settlem ent 225.00
In terest on School Fund 121.58
$9,269.81
REPAIRS ON SCHOOL BUILDINGS
A. M. Stackpole Co. $69.59
Guy L. Sharp 44.45
B ert Ackerson 3.25
D uncan Lynch 1.00
E. D. P ackard  9.40
G. S. Twitchell 18.85
C. L. Sharp 7.05
Overdraft, March, 1936
$153.59
262.75
Appropriation, March, 1936 
R ural School Contributions 
Overdraft, M arch, 1937
$416.34
$400.00
16.00
.34
$416.34
TEXT BOOKS
$ 35.41 
4.87
126.37 '
Lyons and C arnahan 
Row, P eterson  & Co. 
Scott, Foresm an Co.
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Ginn and Com pany 210.28
H oughton  Mifflin Co. .84
C harles E Merrill Co. 114.10
The M acm illan Co. 18.53
Beckley Cardy Company 30.12
A m erican Book Co. 25.28
Silver, B urdett & Co. 147.61
Allyn and Bacon 35.45
[Et. H. H inckley Co. 87.78
^The John  C. W inston Co. 21.48
Iroquois Publishing Co. 11.73
W orld Book Co. 14.31
U nited P ub lishers’ Service 27.54
W ebster Publishing Co. 19.73
H elen P arsons 1.58
A ppropriation, M arch, 1936 $400.00
Unexpended, M arch, 1936 318.52
T ext Book R efunds 63.17
Com mon School A ccount 151.32
$933.01
$933.01
SCHOOL SUPPLIES ACCOUNT
News L e tte r P rin te ry  \ $ 13.88
New E ngland  Tel. & Tel. 10.99
J. L. H am m ett Co. 87.43
Edw ard E. Babb & Co. 35.31
T he P ap ercrafte rs , Inc. 41.36
Milton Bradley Co. 170.55
C harles A. W aterm an 28.30
O rient Spray Co. 7.63
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Guy Twitchell 2.82
C entral Scientific Co. 57.26
R ochester Germicide Co. 15.28
R oberts Office Supply Co. . 5.00
J. A. Leonard 14.80
Gledhill Bros., Inc. 7.76
Maine Public Service Co. 73.76
Appropriation, M arch, 1936 
Unexpended, March, 1936 
Common School Account
$572.13
$300.00
188.75
83.38
$572.13
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Leonard, J. A. $337.16
Overdraft, March, 1936 42.44
Appropriation, March, 1936 
Overdraft, March, 1937
$379.60
$350.00
29.60
$379.60
FIRE DEPARTMENT
Ackerson, Bert $16.50
Burns, Guy S. 9.00
Blanchard, A rthur H. Co. 42.42
B arker, Perry 12.50
B arker, E. G. 12.00
Carm ichael, Maurice 2.00
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Delong, F rank  ‘ 7.00
E aste rn  Fire Equipm ent Co. 3.17
Fulton, E. W. 1.00
Farley, H. C. 7.00
Finnem ore, Louis .90
Lewis, Gordon 1.50
Libby, A. C. 12.00
M acDonald, H. W. 1.00
M aine Public Service Co. 13.00
M cCarthey, Ju stin  A. Co. 69.89
Perley, F rank  1.00
Sharp, Guy L. 150.98
Sharp, C. L. 35.00
Stackpole, A. M. Co. 4.15
R aym ond, D. D. 11.00
Sharp, Arnold 17.00
T otal $430.01
O verdraft M arch 1936 331.25
T otal $761.26
Received from  M cCarthey, Justin  $20.87
A ppropriated M arch 1936 400.00
O verdraft M arch 1937 340.39
$761.26
POLICE DEPARTMENT
Lewis, Gordon $110.60
Fulton , E. W. 14.40
T otal $125.00
O verdraft M arch 1936 31.36
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$156.36
Appropriated March 1936
Overdraft March 1936
$125.00
31.36
PLOWING VILLAGE STREETS
C. L. Sharp $50.00
A rthur Libby 50.00
T otal $100.00
Unexpended M arch 1937 100.00
Unexpended March 1936 $125.00
Appropriated M arch 1936 75.00
Snow Plowing Equipm ent
Unexpended M arch 1936 
Unexpended M arch 1937
CEMETERY APPROPRIATION
Treas. Bridgew ater Cem etery Asso. $100.00 
A. M. Stackpole Co. 1.90
Fred M ersereau 2.80
H enry Baston 2.80
Total $107.50
O verdraft M arch 1936 406.77
$ 200.00.
$200.00
$20.81
$20.81
$156.36
$514.27
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Appropriated March 1936
Overdraft March 1937
$100.00
414.27
STREET LIGHTS
M aine Public Service Co. $327.50
T o ta l
A ppropriated M arch 1936 $300.00
U nexpended M arch 1936 20.76
T o ta l $320.76
O verdraft M arch 1937 6.74
FREE HIGH SCHOOL
T reas. of B. C. A. $1,193.90
T otal
A ppropriated M arch 1936 $1,000.00
U nexpended M arch 1936 193.90
T otal
\  -----------------------
FIFTY-FIFTY ROAD
B radstree t, Gussie $18.00
Cronkite, W. H. 5.60
G ilm an, C. M. 10.40
H allett, Charles 9.80
M cIntyre, Donald 5.60
R andall, D. C. 9.00
$514.27
$327.50
$327.50
$1,193.90
$1,193.90
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Sargent, Chester 18.00
Tidd, B ert 5.60
Van W art, H erbert 18.00
T otal Fifty-Fifty Road $100.00
O verdraft M arch 1936 139.59
Total
Received from  S tate  $ 50.00
O verdraft M arch 1937 189.59
T otal
FERLEY JAMISON ROAD
O verdraft March 1936 
O verdraft M arch 1937
MOTHER’S AID
Unexpended March 1936 $525.00
Appropriated 1936 300.00
Total
Paid  S tate  $ 64.25
Unexpended M arch 1937 760.75
MAINTENANCE HIGHWAY “K”
O verdraft M arch 1937 $235.10
Appropriated M arch 1936 700.00
$239.59
$239.59
$ .86 
$ .86
$825.00
$825.00
T otal
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$935.10
Paid State
Overdraft March 1936
$702.60
232.50
T otal
SPECIAL RESOLVE ROAD
B urns, G. S. $15.00
B radstreet, Vernon 13.30
B radbury, G. R. 10.15
B radstreet, Gussie 6.75
Dyer, J. A. 16.15
H ersey, C larence 9.10
H anning, H arry 9.10
H artley , Alonzo 10.50
Holm es, H enry 3.00
M cIntyre, B eecher 10.15
M ars Hill M otor Co. .75
Nelson, Fred 27.00
P ark s, Ray 11.20
P ark s, Charles 9.80
Perrigo, R obert 14.53
P ark s, Guy 1.75
R andall, Dan 27.00
Sm ith, J. C. 28.12
S argen t, C hester 29.25
S harp , C. L. 32.42
Tilley, Percy 14.62
T o ta l Special Resolve Road $299.64
O verdraft M arch 1936 
T o ta l
210.7J
$935.10
$510.39
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Received from  S tate 
O verdraft M arch 1937
$297.00
213.39
Total $510.39
COMMON ROADS
Brown, Eric $ 30.00
Brewer, William 16.80
B radbury, G. R. 15.40
Burns, Adelbert 22.50
B radstreet, Vernon 7.00
Bell, S. L. 237.00
Brown, Waldo 5.25
B arker, Perry 2.00
Chase, George 2.80
Cook, Fred 3.00
Cronkhite, W. H, 1.40
Davidson, G. K. 1.50
Davis, Tom 2.00
Delong, Merle 8.40
Delong, F rank 25.40
Forem an, Earl 2.00
Farley, H arry 15.40
Holmes, H enry 31.00
H allett, Charles 7.00
H artley, Max 7.00
H artley, H enry 10.90
H artley, S. J. 4.50
Jam ison, Perley 10.00
Gilks, Leonard 9.80
Kinney, Elm er 1.00
Kingsbury, E arl 1.50
Kinney, Em ery 2.00
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Kinney, Austin 99.10
Kinney, Albert 49.50
Kinney, F rank 22.50
K irkpatrick , G. R. 1.00
K etchum , V ictor 10.00
K ingsbury, P a t 12.63
Kilcollins, Fred 3.00
L enentine, Roy 7.00
Libby, A. C. 210.74
M ersereau, Fred 7.00
M cBurnie, F red 7.50
M cNinch, E. E. 1.70
M cPherson, Clarence 12.45
M orse, Joshua 3.80
M cPherson, Guy .88
Nichols, David 3.00
Nelson, Fred 24.00
P erfitt, M aurice 24.62
P ackard , George 23.50
P ark s, George 2.25
P ark s, Ray 7.00
P o rte r, J. W. 1.00
P ryor, Ralph 28.00•
P ackard , Max 16.07
P ryo r, 0 . A. 7.95
R aym ond, George 7.00
R oberts, Jennie \ 9.00
R ideout, Fred 11.20
R oberts, M erton 2.00
Stackpole, A. M. Co. 35.16
Shaw , Sam 10.00
Stackpole, H. G. 22.50
S harp , John 2.00
Shaw , M ahlon .88
Styles, Percy 2.00
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Sharp, C. L. 265.75
Sharp, Forest ‘ 8.40
W hited, Fred 37.95
W ebber, Winslow 2.00
T otal Common Roads $1,484.58
Overdraft M arch 1936 585.60
Unexpended M arch 1937 187.51
T otal $2,257.69
Appropriated M arch 1936 $1,800.00
T ransferred  Arch Finnem ore Road 57.90
T ransferred  Dredging Main S tree t 15.19
S tate  Snow Removal 384.60
T otal $2,257.69
STATE AID ROAD
Arkelle, Charles $ 4.00
B arker, Perry  14.00
Belyea, George 3.20
Baston, Charles , 45.00
Burns, Delbert 72.00
Bulley, George 14.00
Brown, Eric 3.50
B radbury, G. R. 14.00
Bradbury, E arl 5.60
Bradbury, F rank  15.40
Bridges, Milford 11.20
Bradbury, W ilbur 14.00
B radstreet, N. D. 30.80
B radstreet, Gussie 76.50
Bruce, Jud 53.20
Burns, Guy 141.60
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B radstreet, Ralph 14.00
Carm ichael, Cecil 14.00
Dyer, J. A. 8.43
E sty , Elwood 14.00
Farley, E lm er 2.80
Greer, Niles 5.60
H artley , Alonzo 5.60
H ersey, C larence 36.40
H anning, Amos 7.00
Hall, George A. Co. 36.89
H anning, H arry 36.40
H aines & Gilby 6.00
Kinney, Austin 45.00
Kinney, F rank 36.00
K etchum , Victor 45.00
Kinney, Albert 45.00
Lynch, D uncan 36.40
Libby, A rthur 58.50
M ersereau, E rnest 28.00
McKeen, William 14.00
M cNinch, E. E. 14.00
M cBurnie, Fred 70.62
McNinch, Dannie 14.00
Nelson, Fred 49.50
P o tte r, W ilbur 30.80
P ark s , Guy 14.00
P ark s , W arren 28.00
P arks, R ay \ 61.35
Sm ith, J. C. 22.50
Stackpole, H. G. 27.00
Shaw , Roy 14.00
Shaw , Carl 28.00
Stackpole, A. M. Co. 123.30
Sharp, C. L. 56.57
S ta te  H ighw ay Com mission for T a r 211.93
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S tate  Highway Commission for 
Com pressor 
Tilley, Percy 
Town of E aston 
Tidd, B ert 
Van W art, H erbert 
W hited, Fred
37.20
67.50
2.00
33.60
116.99
128.70
T otal S ta te  Aid 
O verdraft M arch 1936
$2,164.58
387.75
A ppropriated M arch 1936 
Received from  S tate  
O verdraft M arch 1937
$2,552.33
$ 533.00 
1,310.32 
709.01
$2,552.33
THIRD CLASS ROAD
Burns, G. S. $25.00
B radstreet, Vernon 7.70
B arker, Perry 11.20
Bradbury, G. R. 2.10
B radstreet, Gussie 24.75
B radstreet, N. D. 11.90
Cronkhite, W. H. 4.20
Cook, Thom as 27.00
Cook, Glen 21.00
Dyer, J. A. 4.02
Gilman, Charles 10.40
Green, Claude 2.80
H artley, Alonzo 21.70
Hersey, Clarence 7.70
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H anning, H arry  
H allett, Charles 
Lynch, D uncan 
Libby, A rthur 
M cIntyre, Beecher 
McNinch, Dannie 
M cIntyre, Donald 
Nelson, Fred 
P ark s, Guy 
P arks, Charles 
Randall, D. C.
Sharp, C. L.
S argen t, C hester 
Sm ith, J. C. 
S tackpole, A. M. Co. 
Tw itchell, G. S. 
Town of Monticello 
Tilley, Percy 
Tidd, B ert 
V anW art, H erbert 
W hited, Fred
7.70 
1.40-
11.20
24.75
7.70 
11.20
5.60
9.00
7.70
7.70 
38.25
24.75
40.50
24.70
13.71 
4.99 
5.29
33.70
5.60
9.00
34.50
T otal Third  Class Road $510.41
O verdraft M arch 1936 34.59
T otal $545.00
Unexpended M arch 1937 2.00
A ppropriated M arch 1936 $142,00
Received from  S ta te  405.00
T otal
$547.00
$547.00
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PAUPERS
Thom as Bridges: 
A. M. Stackpole Co. 
Total
George Chase: 
Town of Caribou 
T otal
H enry Clay: 
Joseph Smith 
A. M. Stackpole Co.
Total
George F letcher: 
R. H. B lanchard 
T otal
Ann Grewell:
A. C. Farley 
T otal
Vida D earborn : 
City of Gardiner 
T otal
John  Hall:
Town of Amity 
Total
Jane  McKinnon: 
F. W. Snow •
T otal
MacDonald, Byrd: 
Dr. R. J. Kincaid 
T otal
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E rn est M ersereau:
D. W. Stackpole
Colby M ersereau:
P resque Isle G eneral Hospital 
Elsie M acDonald:
A. M. S tackpole
Glendon L arm er:
Mrs. M ary Perley 
Evelyn Shaw :
F ran k  Delong (bill con tracted  1933)
Frederick  Shaw :
G uard W eeks 8.96
N ickerson’s P harm acy  2.00
T otal
T ra m p s :
Jennie R oberts $8.65
Jam es A. Dyer 3.25
T otal
T otal P auper A ccount
MISCELLANEOUS ACCOUNT
Farley, A. C., Secretary  Work, Tow n
R eport \  $ 5.00
Delong, F rank , S tum page WPA Wood 4.65 
Fulton, E. W., Forem an  WPA Wood 50.00
Stackpole, D. W., Salary  F irs t Selectm an 500.00 
T w itched, G. S., Files Bridge WPA .80
Tom pkins, H. A., P ostage 1935 5.05
Tom pkins, H. A., Express on WPA
Flour, 1935 1.33
Tom pkins, H. A., M oderator 1936 5.00
20.00
200.00
1.40
19.78
15.00
10.96
11.90
$652.89
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H oulton Publishing Co., P rin ting
Town R eport 200.94
Stackpole, D. W., Chairm an School
Board 25.00
Twitch ell, G. S., Salary T reasurer 125.00
Stackpole, D. W., WPA Em ergency Aid 25.00 
Nelson, Donna, School Census 12.00
Morse, J. G., ERA Wood Stum page
1935 3.50
Bradbury, F rank, T ru an t Officer 13.00
Sharp, C. L., Commission 1936 Excise
Tax 14.52
Farley A. C., T reasu re r’s Bond 25.00
Ketchum , V. C., Salary Selectm an 60.00
M adigan & Pierce, WPA Stum page
1935 13.16
P utnam , Aaron A., Legal Services 5.48
Farley, J. H. Sr., Ballot Clerk 15.00
Gurley W. & L: E., Supplies 5.93
Loring, Short & H arm on, Town
Supplies 17.75
W hited, Fred, WPA Young Brook
Bridge 7.80
Sharp, Sadie, WPA 13.20
Brewer, Elwood, Repairs Town Hall 14.00
B ranham , Ben. P., Excise Tax Books 2.00
Hall, George A .Co., WPA Culverts 65.90
Steele, Clayton H., School Signs 14.93
Stackpole, A. M. Co., Town Hall Flue
Supplies 17.70
Stackpole, A. M. Co., WPA Road
P ro ject Supplies 266.18
Stackpole, A. M. Co., Tow Hall Flue
Repairs 15.41
Stackpole, A. M. Co., Insurance 250.00
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Davidson, G. K., WPA Bridge 10.00
Sharp , Sadie, Gravel WPA Bridge 44.73
Peabody, F. A., Insurance 325.88
W elch, F. E., W ork on WPA Bridge 9.56
Stackpole, R. D., truck ing  canned good 2.00
W eeks, G. W., Supplies WPA Bridge 3.65
D. W. Stackpole, Postage and Tele­
phone Calls 23.21
McKeen, F rank , hauling Town wood 2.00
Gentle, George S., Co., Insurance 210.50
Guy S. Burns, Forem an WPA 160.65
P ryor, O. A., WPA 3.30
News L etter P rin tery , Tax Lien Dis­
charges 1.35
Libby, A. C., Serving W arran ts 15.60
S tate  H ighway Commission, tracing-
cloth WPA .70
W hited, Fred, Gravel WPA 292.20
Fulton, E. W., Services on Tax Deeds 21.95
M orse, Jacob, WPA Poles 20.00
Pryor, Gladys, Secretary  Services 50.00
P ryor, Gladys, Ballot Clerk 15.00
Snow, Annie, WPA Supplies 10.96
Carm ichael, Lee, cu tting  tow n wood 5.50
M adigan and Pierce, S tum page, 1936 22.50
Tw itchell, G. S., Expense T reasu re r’s
Office \ 12.00
Sim onson, Jean , Ballot Clerk 25.00
Finnem ore, Louis, Supplies WPA .45
M acllroy, H. A., Town Clerk 30.00
M acllroy, H. A., Recording Vital
S ta tis tic s  12.25
M acllroy, H. A., Postage expense
Ballots 2.18
t ) 3
M acllroy, H. A., Services M arriage
Ceremony 5.00
Stackpole, R. D., Salary Selectm an 60.00
- S ta te  D epartm ent of Audit for Post- . •
age T reasu rer’s Receipts .S9
Libby, A rthur, Commission 1936 Tax
Collections 379.56
Libby, A rthur, Collecting 1936 Excise
Tax 22.55
Libby, A rthur, Collecting In terest
1936 Tax 3.32
Libby, A rthur, Collecting 1936 Dog
Tax 18.00
Sharp, C. L., Commission Collecting
Taxes, 1929-1935 . 317.88
Sharp, C. L., Commission Collecting
In terest 1929 to 1935 23.21
Total Miscellaneous Account $3,963.76
T otal P auper Account 652.89
T otal $4,616.65
1934, 1935 Dog Tax T hrough E rro r 204.00
O verdraft M arch 1936 4,615.68
Total $9,436.33
Unexpended M arch 1937 673.57
$10,109.90
Appropriated M arch 1936 ' $7,000.00
Received from :
Wood 20.75
Pool Table License 15.00
Town Lincoln, Frederick Shaw 10.96
R en t Town Hall, Thom as N ickerson 116.69
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H enry Clay Aid re tu rned  5.00
S ta te  Refund Dog License 88.15
S ta te  Paupers 47.00
Supplem entary  Tax, A rthur Libby 48.00
A rthu r C. Libby, In te rest 165.86
C. L. Sharp, In terest 1,160.52
Railw ay and Tel. Tax 162.50
A rthu r C. Libby, Excise Tax 1936 751.56
C. L. Sharp, Excise Tax 1936 485.14
1936 Overlay 3.15
Llewellyn Nelson, R en t Town Hall 3.00
In te re s t on Tax Deeds Sold 26.62
T otal $10,109.90
LIST OF UNCOLLECTED TAXES
1928 COMMITMENT
Good, G. F. $13.75
1929 COMMITMENT
B urns, F. C. $148.25
Good, H. F. 44.47
Howe, H. L. 92.50
M cIntyre, Donald 3.00
Shaw, Charles 3.00
T otal $291.22
1930 COMMITMENT
Bulley, K enneth ' $5.20
B urns, F. C. 22.53
B radbury , W a lte r 3.00
B ridges. Glenwood 1.S0
Clay, H enry 63.50
Delong, C harles 33.20
Good, H. F. 13.45
H artley , H enry 33.36
Hoick, A nthony 16.95
Howe, H. L. 10.43
Holm es, G eorge 3.00
H alle tt, C harles 1.80
Holm es, F red  3.00
H artley , George 3.00
K inney. Asa 14.00
O’Neal, C harles 9.33
O’Neal, F red  3.00
Robinson, Almon 10.70
T otal $251.25
1931 COMMITMENT
Allen, H arry  $3.00
Allen, Raym ond 3.00
Bulley, K enneth  5.20
B urns, F. C. 21.15
B rad stree t, Joseph  24.75
B rad stree t, N. D. 1.48
Bridges, Glenwood 3.00
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Burlock, H arvey 1.38 B radstreet, Joseph 20.25
Brown, Sanford 3.00 Bradbury, Geo. R. 10.00
Clay, H enry 3.00 Bridges, Glen wood 3.00
Cole, A1 3.00 Burlock, H arvey 3.00
Delong, John 22.75 Carm ichael, M aurice 9.80
Delong, Charles 3.00 Carm ichael, P. K. 19.65
Green, H arley 1.80 Clay, H enry 52.50
Good, H. P. 10.70 Cookson, A. C. 10.23
Green, H iram 18.13 Cole, A1 3.00
Holmes, George 3.00 Delong, A rthur .48
H artley , H enry 18.40 Delong, Charles 3.00
Holch, A nthony 16.75 D earborn, H arry 3.00
Howe, H. L. 9.08 Finnem ore. G. W. 1.50
Holm es, Fred 3.00. Farley, E dgar & E lm er 22.60
Jam ison, George 12.90 Foster, F ran k 9.30
Jam ison, Ray 15.38 Foster. Ray 3.00
K ingsbury, Bedford 3.00 Foster, M aurice 3.00
K ingsbury, Lewis 3.00 Green, H arley 3.00
K inney. F ran k 4.50 Green, H iram 3.00
K inney, Asa 14.00 Holmes, George 3.00
Law rence, A rthu r 3.00 Holmes, H enry 17.18
McCleary, Mrs. R ichard H artley , H enry 110.10
Sr. 12.13 Hoick, A nthony 6.75
McDonald, J. C. 3.00 Howe, H. L. 19.41
N ickerson, Em erson 3.00 Holmes. Fred 3.00
O’Neal, C harles 1.87 H artley. George 3.00
O’Neal, F red 3.00 H artley , Ransom 3.00
P orter, Perley 3.00 H allett, Charles 3.00
Robinson, Almon 13.45 Jam ison. George 16.73
Slipp, F rank 43.IS Jam ison, Ray 3.00
Shaw, Charles 3.00 K ingsbury, Lewis 3.00
Tom pkins, P erry 1.50 K ingsbury. Bedford .3.00
W hited, W illiam 60.20 Kinney, Bruce 3.00
Cluskey, A ndrew 220.00 K inney. Isiah 13.80
_______ K illcollins. Amasa 3.00
Total $601.68 Lewis, George 6.00
Lewis, W atson 18.08
1932 C O M M IT M E N T McCleary, Mrs. R ichard
A ckerson, B ert $130.50 Sr. 30.3S
Allen, Raymond 3.00 McCleary, R ichard 65.10
Bulley, K enneth 4.80 MacDonald. John 3.00
Burns, F. C. 92.56 Milton, Asa 3.00
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M acDonald, B erton 3.00
O’N eal, C harles 12.00
O’N eal, F red 3.00
P hair, Thom as 15.98
Raym ond. D. D. 15.75
R obinson, Almon 10.65
Slipp, F. W. 30.60
Shaw, C harles 18.53
Sm ith, H arry 3.00
Tidd, Olin 2.42
W hited, W illiam 45.08
Slipp, J . H. Sr. 232.15
Burpee, H ugh 58.50
T otal $1,199.36
1933 C O M M IT M E N T
Allen, Raym ond 3.00
Allen, M ilton 16.77
Bulley, K enneth 4.36
B arre tt, D. E.
(G. A. Brown E st.) 26.35
B rad stree t, Joseph 15.30
B ridges, Glenwood 3.00
B rad stree t, N. D. 18.70
Burlock, V aughn 3.00
Burlock, H arvey 3.00
Bell, W ill 3.00
Bulley, M rs. Serle 1.70
C arm ichael, M aurice 9.80
C arm ichael, P. K. 42.95
Clay, H enry 40.40
Cookson, A. C. \  43.80
Collins, E. 0 . 14.50
Cole, A1 3.00
Delong, John 17.96
D earborn , H arry 3.00
Delong, A rth u r 3.00
Delong, C harles 3.00
F arley , H a rry  C. 13.09
F le tcher, Dell 3.00
F arley , E d g a r & E lm er 17.68
Finnem ore, G. W. 3.00
Finnem ore, Leonard 2.25
F oster, F ran k 4.36
F oster, M aurice 3.00
F oster, Orin 4.70
Green, H enry 3.00
Green, H arley 3.00
H arvey, Sum ner 7.25
Holm es, George 3.00
H otham , M ert 3.00
Holm es, H enry 13.71
H artley , H enry 9.46
Hoick, A nthony 8.10
Howe, H. L. 53.41
H artley , George 3.00
H artley , Ransom 3.00
I-Iallett, C harles 3.00
Jam ison, George 38.53
Jam ison , Ray 4.36
K ingsbury, Lew is 3.00
Kinney, Bruce 3.00
K ilcollins, A m asa 3.00
Lewis, W atson 81.71
M ersereau, E rn es t 3.00
M ersereau, Colby 3.00
M cCleary, Mrs. R ichard
Sr. 22.95
M cCleary, R ichard, Jr. 52.40
M acDonald, John 3.00
M acDonald, M athias 2.80
M urphy, Doran 2.43
M acDonald, B erton 3.00
O’Neal, C harles 9.80
Perrigo. W arren 11.57
P hair, Thom as 12.92
Raym ond, D. D. 14.90
Randall, E ste lle 64.80
Raym ond, Cecil 2.91
Robinson, Almon 9.46
Slipp, F. W. 24.82
Stackpole, H. G. 445.83
Sharp, Eli .36
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Shaw, Charles 3.00 Delong, Charles 3.00
Sm ith, H arry 3.85 Delong, Ja sp er 2.58
Tidd, Olin 3.00 Delong, Harold 3.00
W hited, W illiam 8.16 D earborn; -H arry 3.00
W orthing, Ralph 3.00 Dow; Thom as 24.44
Slipp, J. H. Sr. 183.60 Davidson, G. K. 30.86
Burpee, Hugh 44.20 Estey, E rn es t 3.94
Cluskey, Andrew 136.00 Finnem ore. Leonard 7.70
Lewis, George 5.10 Farley , E lm er 1.60
Farley, E lm er & E dgar 24.44
Total $1,657.06 Finnem ore, Duncan 3.00
Finnem ore, G. W. 3.00
L IS T  O F  U N C O L L E C T E D Flew elling, Donald 3.00
T A X E S  FO R  Y E A R 1934 Fletcher, George 4.70
Allen, P hair $3.00 Green, H arley 3.00
Allen, Milton 17.34 Greer, H enry 3.00
Allen, Raym ond 3.00 Gallupe. K enneth 3.00
Brown, W aldo 1.18 Good, H. F. 10.29
Bridges, Glenwood 3.00 H allett, Charles 3.00
B radstree t, N. D. 16.45 H artley . H enry 117.45
Burlock, Vaughn 3.00 H artley , George 3.00
Burlock, H arvey 3.00 H otham , M ert 3.00
Black, Linwood 16.92 Holmes, H enry 13.11
B arre tt, D. E. 15.46 H arvey, Sum ner 8.41
B urns, F. C. 94.19 H artley . Ransom 3.00
Bulley, K enneth 4.8S H arris, J. M. 23.97
Bradbury, W allie 3.00 Holmes, George 3.00
Bradbury, Jeffrey 3.00 Hoick, A nthony 3.00
B radstree t, Joseph 21.15 Jam ison. Perley 7.99
B arre tt, D. E. Jam ison. Ray 7.70
G. A. Brown Est.) 36.43 Jam ison, George 19.36
B radstree t. Allison 3.00 Jam ison, Fay 3.00
Cookson, A. C. 33.55 Jafferies, Roy 3.00
Carm ichael. M aurice 10.05 K ingsbury, Lewis 8.64
C arm ichael, P erry 3.98 K ingsbury, Minona 253.10
Cox, Douglas 3.00 K ingsbury, Bedford 3.00
Clay, H enry 54.70 K ingsbury, Scholey 1 11.18
Carm ichael. Bryon 15.98 K inney, Bruce 3.00
Collins, E. 0 . 35.25 K irkpatrick , G. R. 3.00
Dawson, Jan ies 3.00 Lewis, W atson 40.47
Delong, John 27.44 MacDonald, B erton 3.00
Delong. A rthu r 3.00 MacDonald. John 3.00
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M cCleary, R ichard 20.21
M cCleary, Mrs. R ichard
Sr. 31.73
M acPherson, H ow ard 30.60
M urphy, Doran 3.00
M cCleary, L este r 3.00
M cKinnon, John 1.18
M urphy, C harles 3.00
M urphy, Guy 3.00
M urphy, E dgar 3.00
M ersereau, Colby 3.00
M ersereau , E rn es t 3.00
M cDonald, M athias 19.46
M cNinch, H arrison 3.00
M cBurnie, Ar thur 3.00
M cKinnon, K enneth 3.00
Nichols, W illiam 34.73
O’H ara, Jack 4.18
O’Neal, C harles 12.40
O’Neal, Roy 3.00
Pryor. G eorge 34.73
Perrigo , W arren 42.09
P hair, T hom as .18.81
P ark s , M rs. W arren 25.25
R andall. E ste lle 106.93
Raym ond, George 3.00
Raym ond, D. D. 19.45
Robinson. Almon 15.69
Raym ond, Cecil 4.18
S argen t, C h este r S8.36
S tackpole, H. G. 366.78
Sharpe, Glen 11.46
Stackpole, Gerald 3.00
Stiles, E ric 23.21
Shaw, C harles 8.88
Slipp, B. C. 369.37
Sharpe. E li 4.88
Slipp, F ra n k 24.91
Sharpe, V iolet 5.56
Tapley, H ale 2.10
Tom pkins, J e rry 6.29
Tidd, Olin 3.00
W hited, W illiam 5.01
W elch, F. E. 302.16*
Wood, F ran k  (Ex.
F ran k  Sharp E st.) 95.17
W hitcom b. Charles 3.00
Slipp, J. H. Sr. 253.80
Burpee, H igh 61.10
Good, L. C. 49.82
Lewis, George 7.05
Beem, Lewis 150.40
Howe, H. L. 65.80
Total $3,494.61
1935 COMMITMENT
Allen, P h a ir $4.80
Allen, M ilton 18.00
Allen, Raym ond 3.00
Allen, Bliss 66.00
Bridges. Glenwood 3.00
B radstree t, N. D. 10.16
Bui-lock. H arvey 3.00
Black, Linwood 18.60
Brown, T urney 3.00
Burns, A nnabelle 7.20
B urns, F. C. 75.60
Bruce, Judson 2.29
Bulley, K enneth 3.00
Bragg. P ercy 3.00
B radbury, G. R. 22.53
B radbury, W allie 3.00
B radbury, Je ff 3.00
B radstree t, Ralph 3.00
B radstree t, Joseph 18.00
B arre tt, D. E.
(G. A. Brown E st) 31.00
B arre tt, D. E. 3.00
Brown, Sam 3.00
B urkist, A lbert 3.00
Cookson, A. C. 29.00
C arm ichael. M aurice 71.8S
C arm ichael, P erry 47.00
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Cox, Douglas 3.00 H arding, R obert 195.20
Clay, H enry 45.00 Holmes, George 3.00
Carm ichael, Bryon 3.60 H artley , E rn es t 3.00
Craig, Basil 3.00 Jam ison, Perley .40
Collins, E. 0 . 30.00 Jam ison, Ray 3.00
Dawson, Jam es 3.00 Jam ison, George 41.40
Delong, John 16.40 Jefferies, Roy 3.00
Delong, A rthu r 3.00 K ingsbury, Lewis 7.80
Delong, Charles 3.00 K ingsbury, Minona 222.00
Delong, Godfrey 3.00 K ingsbury, Bedford 3.00
Delong, Ja sp e r 3.00 Kinney, I. H. 9.90
Delong, H arold 3.00 Kinney, G. G. 50.50
D earborn, H arry 3.00 Kinney, A ustin 15.00
Dow, Thom as 133.40 Kinney. Em ery 9.20
Davidson, G. K. 94.40 Kimball, H. M. 290.80
Estey, E rn es t 4.60 K ingsbury, F red 82.16
F innem ore. Leonard 4.00 K ingsbury, Scholey 32.60
Farley , B ert 3.00 Kinney, Bruce 3.00
Farley . J. H., Sr. 197.60 K irkpatrick , G. R. 6.40
F arley , E lm er 3.00 K etchum , Lucian 9.60
Farley , E dgar 4.00 Lewis, W atson 9.80
Farley , E lm er & E dgar 20.80 Morse, J. G. 51.16
F innem ore, G. W. 3.00 MacDonald, John 3.00
F letcher, Dell 3.00 McCleary, R ichard 128.60
G reer, H enry 3.00 McCleary. Mrs. R ichard
Gallupe, K enneth 3.00 Sr. 27.00
Good, C hester 83.60 McCain, B. V. 11.00
G reer, Niles 11.00 McCleary, L ester 3.00
Green, Claude 3.00 M cKinnon. John 3.00
G reen, H arley 3.00 M urphy. Charles 3.00
Good, H. F. 11.80 Murphy. Guy 3.00
Giggey, G ilbert 4.00 Murphy, E dgar 3.00
H allett, Charles 3.00 M ersereau, Colby 3.00
H artley , H enry 94.20 MacDonald, M athais 17.00
H artley , George 3.00 McNinch. Ed. 3.15
H otham , M ert 3.00 McNinch. H arvey ' 3.00
Holmes, H enry 10.00 M cKinnon, K enneth 3.00
Holm es. E rn est 3.00 Ordway, L ester 16.80
Holm es, Mrs. E rn es t 2.40 O’Neal, Charles 3.00
H arver, Asa 3.00 O’Neal, Roy 3.00
H arvey, Sum ner 5.40 Pryor, Geo. 26.40
H arris , J. N. 200.00 Perrigo, W arren 76.70
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P errigo , R obert 1.00 H artley , B urten 8.65
Pryor, Eldon 3.00 Howe, H. L. 56.00
P o rte r , J. W. 11.75 M cCleary, David 6.00
P arks, Mrs. W arren 30.00 Slipp, J. H., Sr. 216.00
P hair, Thom as 9.60 W hitten , Malon 4.00
R andall, E ste lle  
R ivers, Leo
91.00
100.60 $5,190.85
Raym ond, George 
Raym ond, D. D.
3.00
17.00 Unco llected Taxes 1936
R obinson, Almon 14.60 Allen, P h a ir $6.04
R obinson, Lucy 76.00 Allen, M ilton 14.82
Reed, M antford 3.00 Allen, Belle K. 168.32
Raym ond, Cecil 4.00 Allen, Bliss 64.75
Raym ond, M. J. 35.80 A ckerson, B ert 99.89
Slipp, F. W. 6.00 B rew er, Gerald 3.00
S argen t, C hester 71.20 B rew er, Roy 11.55
S tackpole, H. G. 345.20 B arre tt, D. E. 3.95
Sharpe, V iolet 3.00 B arre tt, D. E., Ex.
Sharpe, Glen 52.20 G. A. Brown E s ta te 29.45
Sharpe, Eli 19.20 Brown, W aldo .95
S tackpole, Gerald 3.00 Brown, Sanford Paid  in
Stiles, E ric 13.80 E aston 3.00
Stone, C harles 3.00 Brown, T urney 3.00
Stiles, John 12.60 Brown, E ric 103.17
Shaw, C harles 3.00 B radstree t, N. D. 19.15
Tapley, H ale 11.80 B radstree t, Ralph 3.00
Tidd. Olin 3.00 B radstree t, Joe 20.10
T errill, P erl 25.00 Burlock, H arvey 1.50
W hited, W illiam 223.82 Bulley, B eecher 20.00
W elch, F. E. 257.60 Bulley, K enneth 3.00
W elch, B ernard 4.60 Black, Linwood 20.67
W ebber, John 28.60 Black, W illiam 151.24
W ilcox, Roy 3.00 Burns, A nnabelle 38.00
Wood, F ra n k B urns, A delbert 6.65
(E st. F ran k  S harp ) 1.00 B urns, F. C. 71.40
A rm our F e rtiliz e r  W orks 95.00 B urns, Guy 8.25
B urpee, H ugh 52.00 Burns, H elen 27.55
B rad stree t, E llery 23.00 Bruce, Judson 24.32
Beem, Lew is 123.00 B radbury, G. R. 31.88
Cluskey, A ndrew 160.00 B radbury, Jeffery 3.00
F le tch e r, Mrs. H elen 22.00 Cookson, A. C. 48.60
Good, L. C. 42.40 C arm ichael, M aurice 12.50
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Cox, Douglas 3.00 Kinney, U. H. 11.55
Carm ichael, Byron 14.78 K inney, G. G. 84.70
Clay, H enry 42.90' K inney, A ustin 15.96
Corey, V elm a B. 152.00 Kinney, Em ery 10.22
Collins, E. O. 2S.50 K inney, Joe, Exem pt 3.95
Delong, Godfrey 3.00 Kimball, H. M. 274.13
Delong, H arold 3.00 Kimball, F red 100.26
D earborn, H arry 3.00 Kilcollins, A m asa 3.00
Dow. Glen 106.02 K etchum , Lucian 9.12
Dow, Thom as 127.11 K irkpatrick , G. R. 6.61
Davidson, George 89.83 Keegan, E rn es t 3.00
David, Tom 3.00 Lewis, W atson 85.50
Esty, E rn es t 4.52 L arm er, E rn es t 3.00
Finnem ore, S tanley 14.60 L arm er, Glendon 3.00
Finnem ore. Leonard 3.80 Law rence B rothers 64.60
Finnem ore, Charles 70.07 Law rence. Al 3.00
F innem ore, Duncan 3.95 Lunt. Paul 3.00
Finnem ore, George W. 3.00 L enentine, Roy 19.00
F ulton , E. W. 76.45 Morse, J. G. 121.73
F arley , J. H. Sr. 245.S2 Morse. Jacob 9.42
Farley , E dgar 3.00 MacDonald. Berton 3.00
Farley , E lm er 3.00 McDonald, John 3.00
Farley , E dgar & E lm er 19.76 MacDonald. F ran k 3.00
G reer, Niles 10.60 MacDonald, M athias 16.30
Good, C hester 78.09 MacDonald. John C. 3.00
Good. Vaughn 5.47 M cIntyre, H arry 3.00
Good, H. F. 10.60 M cKinnon. John 3.95
Gilks. Leonard 12.20 McNinch. R obert 3.00
H allett, Cliarles 6.80 McNinch, Ed. 10.79
H artley , George 3.00 McNinch, Roy 3.00
H artley , E rn es t 3.00 McNinch, D annie 3.00
H otham . M ert 3.00 McCleary, L ester 2S.65
Holm es, H enry 9.65 M cPherson, H oward
H arvey. Asa 3.00 E sta te 30.40
H arris . Mansfield 193.38 M cPherson. C larence 3.0-1
H arding. R obert 1S5.06 M cPherson. Guy 4.52
Holmes, George 3.00 McCain. B. W. 10.60
Holclc. A nthony S.70 M urphy, Charles 3.00
K ingsbury, Lewis 66.84 M ersereau. E rn es t 13.45
K ingsbury. M inona 57.40 McCleary, Odbury, Paid
K ingsbury, F red 98.19 in Poland, M aine 3.00
K ingsbury, Scholey 31.12 N elson. F red 313.50
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Nichols,. Mrs. W illiam 25.65 Sargent, C hester 73.15
N ichols, David 202.73 S titham , L aw rence 7.22
O’Neal, C harles 10.60 Sharp, Glen 109.40
Perley , P ran k 102.37 Sharp, John, M inor 3.00
Pryor, George L. 140.18 Sharp, E li 22.42
Pryor, E lbridge 3.00 Sharp, Guy 29.45
Pryor, Eldon 3.00 Sharp, V iolet 2.85
P errigo , W arren 1.91 Shaw, Roy 3.00
P errigo , R obert 3.95 Styles, E ric 90.25
P arks, H elen 24.70 Slipp, B. C. 295.64
P arks, Mrs. W arren 28.50 Slipp, J. H. Sr.
P o rte r, J. W. 28.50 B. C. Slipp Ex. 205.20
P arks, W arren 3.00 Tidd, M argaret 25.27
R andall. E ste lle 86.45 T histle  T heresa 91.20
R ivers, Leo 94.05 T erre ll, P earl 23.75
Raym ond, L. D. 16.30 W ebber, John 180.27
Raym ond, M. J. 100.70 W elch, P. E. 247.34
Robinson, Almon 13.26 W elch, Joseph 58.45
Robinson, Lucy 72.20
R itter, H azel 138.51 T otal U ncollected
Snow, R alph 622.97 Taxes $8,114.04
ABATEM ENTS 
C om m itm ent of 1929
M cIntyre, D onald, M inor $3.00
C om m itm ent of 1931
Brow n, S anford , P a id  in E aston  3.00
L aw rence , A rth u r, P aid  in C’herry fie ld  3.00 
N ickerson, Em erson, P aid  in Lim estone 3.00
C om m itm ent of 1932
F oster, F ra n k , deceased  9.30
C om m itm ent of 1933
F le tc h e r , Dell, paid  in P rince ton  3.00
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Com m itm ent of 1935
B ragg , P ercy , deceased  3.00
F arley , B urtt, paid  in E astp o rt 3.00
Stone, C harles, paid  in P o rtlan d  3.00
Com m itm ent of 1936 
F innem ore, D uncan, no personal
p ro p erty  .95
L aw rence, Al, old 3.00
A U D ITO R’S REPORT
I declare  th a t  th e  accounts inclosed herein  a re  cor­
rect.
S ig n ed : G ladys E. P ryo r
BIRTHS
1935
Dec. 18 E ldo ra  Bea K ingsbury
1936
M arch 9 M erlin G eorge Bruce 
M arch  17 D aw n Yvonne Lewis 
A pril 18 D arre ll H iram  K im ball 
A pril 21 P ea rl Bernice Lenentine 
M ay 27 R obert Lloyd Craig 
Ju n e  5 H aro ld  D ean B u rtt 
Ju n e  19 Jacq u elin e  H elen H anson 
Ju n e  20 A lton Lee B radbury  
Ju n e  30 A zelia A lzine Holm es 
Ju ly  20 A nna M arie B rad s tree t 
Ju ly  24 W ayne W allace Stiles 
A ug. 6 Yvonne M ary H all 
A ug. 26 C harles E ugene Libby 
A ug 28 N orm a Joanne  F innem ore
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S ept. 11 M ary  Louise F oster 
Sept. 14 In fa n t F a rley  
Oct. 17 R obert M urray  P re s t 
Nov. 2 A nna M ae B urns 
Nov. 23 R oland Cecil F oster 
1937
Feb . 7 N orm an P au l D albeck  
Feb. 17 P au lin e  Lila B rad s tre e t 
Feb . 23 M arring ton  Leroy A llen
1936
M ARRIAGES
M arch  10 C harles R. G ard in er and  Lyda F u lle rto n  
M ay 10 J . W a lte r  A xtell and  Phyllis M cPherson 
Aug. 9 C harles E. Beem and  Doris S. Jam ison  
A ug 14 A verill Shaw  and  K ath leen  P h a ir  
Dec. 19 P au l A. R an d all and  G race Tilley
1937
Jan . 29 G era ld  W . S tackpole and K ath e rin e  L arm ar 
Feb. 2 Russell F u lle rto n  and  E lla M cCleary 
Feb. 12 D onald  D albeck  and Elsie M cD onald
1936
DEATH S
Feb. 23 Jam es W . P erk ins, 81 yrs., 9 mos., 27 days.
M ar. 19 C harles London, 79 yrs., 7 mos., 29 days 
M ar. 24 L ydia A. K inney, 76 yrs., 2 mos., 11 days 
M ar. 27 B enjam in  M cKeen, 75 yrs., 10 mos., 15 days 
A pril 5 P ercy  W illiam  B ragg , 43 yrs., 9 mos., 26 days 
A pril 26 Eunice M ay O’N eal, 50 yrs., 11 mos., 12 days. 
M ay 9 Jo an  E lizab e th  P rest, 1 yr., 4 mos., 23 days 
M ay 13 B ertie  Johnson , 59 yrs., 3 mos., 9 days.
M ay 29 E tta  M onteith  Pom eroy, 51 yrs. 9 mos., 10 days 
J u ly  28 E ste lla  M. Bond, 55 yrs., 9 mos., 12 days.
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Aug. 23 Jo h n  A. Desm ond, 68 yrs., 3 mos., 18 days 
Sept. 10 A nna B. Burns, 81 yrs., 1 mo., 1 day 
Nov. 24 S a rah  Lydia Allen, 90 y rs .,.2 mos., 11 days 
Dee. 23 B edford T. G allupe, 58 yrs., 8 mos., 28 days 
1937
Jan . 1 W illiam  R ansford  Scott, 68 yrs., 5 mos., 1 day  
Jan . 2 Thom as W. Bridges, 72 yrs., 8 mos., 6 days 
J a n  4 M elvina N. B lack, 73 yrs., 3 mos., 14 days 
Feb. 1 F red  W illiam  Snow, 64 yrs., 8 mos., 15 days
PR IN C IPA L’S REPORT
To th e  T rustees of B ridgew ater Classical A cadem y and
Citizens of B rid g ew a te r:
School opened last O ctober w ith an enro llm ent of 
six ty-three pupils w ith Mr. Robinson as p rincipal and  
in struc to r in m athem atics and  science, Miss H elen Mc- 
C aughey as in stru c to r in English and Latin, and  Mr. 
N ed P ack a rd  as in struc to r in F rench  and H istory.
The tim e length  of the  class periods has been in­
creased  from  fo rty  m inutes to fifty-five m inutes. This 
change seem s to have been beneficial to both  teach e rs  
and  pupils as th e  school reco rds show a lessening in th e  
num ber of pupils fa ilu res.
The school has sponsored the follow ing ex tra -cu r­
r icu la r  ac tiv ities: b ask e tb a ll fo r both boys and  girls, 
w in ter sports fo r boys, d ram atics, speaking , school p a ­
per, g irls glee club and school socials. This p rog ram  is 
b road  enough so th a t  p rac tica lly  every pupil in th e  
school w ill tak e  p a r t in some outside activity.
The p a ren ts  and  citizens of th e  tow n have given 
excellen t su p p o rt to  all school activities. F o r ty - th re e , 
do llars w as subscribed fo r basketba ll, cars have been
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av a ilab le  fo r b ask e tb a ll trips, and  th e re  has been  good 
a tten d an ce  a t all of the  public functions of th e  school.*
S ta te  law  com pels th e  tow n to spend seventy-five 
d o lla rs  p e r y ea r fo r lab o ra to ry  equipm ent, and  seventy- 
five d o lla rs  p e r y ea r  fo r th e  school lib rary . L ast y ea r  a 
fifteen  volum e se t w as bough t fo r science re feren ce , . 
and  tw elve  books w ere p u t on th e  re feren ce  she lf fo r  
E nglish  and H istory. G eneral chem istry  equ ipm en t and  
re a g e n ts  w ere pu rchased  w ith  th e  seventy-five d o lla rs  
fo r  lab o ra to ry  equipm ent.
This one h u n d red  fifty d o lla rs  w hich m ust be sp en t 
y ea rly  is an  excellen t investm ent fo r good la b o ra to ry , 
eq u ip m en t v ita lizes a science course fo r  th e  stu d en t, 
and  ad e q u a te  re fe ren ce  m a te ria l is as necsssary  as th e  
te x t book.
R espectfu lly  subm itted , 
LLOYD H. ROBINSON, P rin .
R EPO R T O F SU PER IN TEN D EN T OF SCHOOLS
To th e  S uperin tend ing  School C om m ittee and  C itizens 
of th e  Town of B ridgew atey :
P u rsu a n t to C h ap te r  16, Section 59 of th e  Law s of 
M aine I am  p leased  to subm it h erew ith  my fo u rth  a n ­
nual re p o r t as su p e rin ten d en t of th e  B rid g ew a te r 
schools.
D ue to th e  re ta rd a tio n  of harv estin g  th e  p o ta to  
crop la s t fa ll, th e  opening of th e  fa ll te rm  of school w as 
d e fe rre d  until O ctober 5th. A lthough  opening schools 
on th is  la te  d a te  will necessita te  con tinuation  th ro u g h  
th e  sp rin g  te rm  until Ju n e  25 th  it m ay be m ore d esir­
ab le  to  do th is  th a n  to m ain ta in  school e a rlie r  in th e
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fa ll w ith  th e  very unsatisfac to ry  a ttendance . O rderly  
and  effic ien t progress in th e  schools is im possible w ith  
a tten d an ce  ran g in g  from  fo rty  to sixty p er cen t of ac tual 
enro llm ent and  th is condition seem s bound to prevail if 
th e  schools are  opened before th e  potato  harvesting  sea­
son is genera lly  over. U ndoubtedly  economic conditions 
in th e  tow n m ay be b e tte r  ano th er year so th a t  it w ill be 
possible to open school fo r th e  fa ll te rm  a t an  ea rlie r 
d a te  th a n  w as th e  case th is  school year. U ndoubtedly , 
th e  efficiency of school, p a rticu la rly  fo r th e  young chil­
dren , during  th e  la tte r  p a r t of Ju n e  w hen the  w ea th er 
is o rd inarily  ex trem ely  w arm , is bound to be dim inished 
in very  la rge  m easure.
T here  have been some changes in th e  personnel of 
th e  teach in g  s ta ff  since last year. Miss R ena F le tch er 
of B ridgew ater, a te ach e r of six y ea rs ' successful te ach ­
ing  experience, succeeded Miss B ertha  Law rence in th e  
in te rm ed ia te  building, Miss Law rence resigning  to ac­
cep t a position in P resque Isle. In th e  B oundary  Line 
School, Miss H elen P arsons of B angor, a g rad u a te  of 
F arm ing ton  N orm al School w ith one’s y e a r’s experience 
in B urnham , M aine, su cceed ed . Miss M uriel Burns who 
resigned  and has accep ted  a position in th e  p rim ary  
g rad es  a t Corinna. Miss H azel P resco tt of C helm sford, 
M assachusetts, a g rad u a te  of S tate T eachers’ College, 
B ridgew ater, M assachusetts, succeeded Miss M arg a re t 
Low ell as te ach e r of th e  M onteith  School. I t is a p leas­
u re  to re p o rt th a t  all th ree  of these teach e rs  are  doing 
very  excellen t w ork  in th e ir  respective schools.
Consolidation
W ith  th e  likelihood th a t  all ro ad s  m ay be snow 
plow ed and open to m otor tra ff ic  w ith in  a sh o rt tim e 
now  I feel th a t  serious th o u g h t should  be given to th e  
m a tte r  of com pleting th e  tw o unfinished room s in th e 1
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new  in te rm ed ia te  school bu ild ing  w ith  th e  purpose in 
view  of com pletely  consolidating  th e  e lem en tary  
schools of th e  tow n. If  these  tw o room s could be finish­
ed an d  th e  h ea tin g  p la n t accom m odated  to th e ir  use we 
w ould  th en  have a com pletely  g rad ed  system  w ith  an  in ­
d iv idual te ach e r  fo r each g rad e  and  am ple room  fo r  
schooling all pupils of th e  tow n, includ ing  those pupils 
i now in a tten d an ce  a t  th e  B oundary  Line an d  M onteith  
Schools. I do not know  w h a t th e  a ttitu d e  of th e  citi-I
zens of th e  tow n w ould be g en era lly  w ith  re g a rd  to d is­
posing  of th e  tw o ru ra l schools now in occupancy, b u t it 
w ould  seem  th a t  if these tw o schools could be sold th e  
p roceeds of such a sa le  to g e th e r  w ith  a S ta te  P ro je c t 
a llo tm en t w hich I feel very  sure could be secured  th ro u g h  
th e  D ep a rtm en t of E ducation  w ould com bine to m ake 
possible th e  com pletion of th e  tw o room s in question  
w ith o u t necessita ting  an  unduly  la rge d irec t a p p ro p r ia ­
tion. I am  no t necessarily  advocating  th e  above p ro ­
cedu re  fo r  im m edia te  action  bu t ra th e r  suggesting  i t  as 
a m a tte r  fo r  th e  consideration  of th e  citizens of th e  
tow n.
Conveyance
T he School D ep a rtm en t has E ffected du rin g  th e  
p as t tw o y ears  a consolidation  of school conveyance 
ro u tes  du rin g  th e  period  of m otor trav e l w hereby  th e  six 
re g u la r  rou tes fo rm erly  ca red  fo r by six d iffe re n t con­
tra c to rs  are  now ta k en  care  of by th ree  tra n sp o rta tio n  
d riv ers  each of w hom  has tw o rou tes. This consolidation  
h as  m e an t th e  saving of considerab le  m oney during  th e  
p as t tw o  years. M oreover, a conveyance driver, w ho 
has tw o  rou tes to cover, having  an  ad d ed  responsib ility  
is m uch m ore likely to ad h e re  closely to a schedu led  
tim e th a n  w ould be th e  case w ith  a conveyor hav ing  b u t 
one rou te .
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W h at I am  leading  up to is the  fa c t th a t  w hile I 
consider our conveyances im proved they  are  rea lly  not 
too sa tisfac to ry  types of tran sp o rta tio n  in th is day of 
ever increasing  m otor trav e l and  highw ay congestion 
w ith  th e  a tte n d a n t h aza rd s  to school children. I be­
lieve th a t  th e  B rid g ew ater conveyors are  providing th e  
best type  of m otor driven conveyances th a t  they  can a f ­
fo rd  in consideration  of th e  sa la ry  th a t  they  receive for 
th e ir  services. I believe th a t  it is en tire ly  w ith in  the 
possibilities of th e  tow n and I cannot see w here it w ould 
cost any  m ore, a p p re c ia b ly  if th e  tow n should purchase 
a school bus, w hich could serve th ree  of the  six school 
rou tes during  th e  fa ll and  w in ter te rm s and possibly 
th ro u g h o u t th e  y ear if th e  ro ad s w ere all plow ed. In 
any event th is bus could serve the  M ain Road Routes 
bo th  north  and  south th ro u g h o u t th e  y ea r and if oper­
a ted  by th e  ja n ito r  and housed in the  basem ent of th e  
new  school building w hich could be accom m odated to 
th is  purpose over a period of five years  th e  per pupil cost 
fo r  tran sp o rta tio n  w ould be not g rea te r  th an  it is a t 
p resen t. Two buses of su ffic ien t capacity  could care 
fo r  th e  en tire  six rou tes and if one bus w ere purchased  
and  proved sa tisfac to ry  it m igh t be in o rder to purchase 
a second one to en tire ly  care  fo r th e  tran sp o rta tio n  of 
school pupils in th e  tow n. I expect th a t  m any will, a t 
first though , reg a rd  th is  suggestion as a luxury and an 
ex travagance  th a t  the  tow n of B ridgew ater cannot a f­
fo rd . H ow ever, m ay I call to a tten tion  the  fa c t th a t  
m any tow ns m uch sm alle r th a n  B ridgew ater operate  
m unicipally  ow ned school buses and  do not find them  an 
ex travagance . I have investigated  th e  m a tte r  of school 
buses quite tho rough ly  and find th a t  a very  sa tisfac to ry  
bus, sea ting  th irty -six  pupils, can be purchased  com­
p le te  fo r abou t $1300.00. M oreover, I have secured  from  
th e  D ep artm en t of E ducation  th e  prom ise of a $500.00
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a llo tm en t from  th e  special p ro jec t fu n d  to  be used to ­
w a rd  th e  p u rchase  of a bus should  th e  tow n decide to 
p u rch ase  one. This w ould m ake th e  ac tu a l cost of th e  
bus to th e  tow n only abou t $800.00 and  w ith  good care  
it ce rta in ly  should  last a t least five ye«*rs. I believe th is  
is a m a tte r  th a t  w a rra n ts  consideration  and  I sha ll be 
p leased  to h e a r  from  p a ren ts  and  any  o thers  who m ay  
be in te re s ted  concerning th e ir  opinion on th is  m a tte r. 
W ith  all due reg a rd  to th e  conveyors now em ployed, all 
of w hom  I know  are  ca re fu l d rivers and  a re  doing th e  
w ork  to th e  very best of th e ir  ability , I feel th a t  m ost 
p a re n ts  w ould have a feeling  of som ew hat m ore secu ri­
ty  if th ey  know  th e ir  child  w as being tran sp o rte d  to  and  
fro m  school in a bus ad a p ted  and designed to m eet th e  
req u irem en ts  of th e  law  w ith  re g a rd  to the  sa fe ty  of 
school ch ild ren  being conveyed. P rinc ipa lly  am ong 
th ese  sa feg u a rd s  is th e  em ergency re a r  door and  th e  
o p era to r-co n tro lled  en tran ce  and exit w hich gives assu r­
ance th a t  pupils a re  not going to fa ll or be pushed  
th ro u g h  an  open door. A n o th er fe a tu re  is th e  fa c t th a t  
th e  o p e ra to r  of th e  bus is w ith  th e  ch ild ren  and  can  see 
and  be responsib le fo r the  actions of all of them . T he 
p rob lem  of our conveyance d rivers who are  obliged to 
be in th e ir  cab abso lu te ly  a p a r t  from  th e  ch ild ren  is 
m ost obvious.
Public School Music
I have been p leased  to le a rn  th a t  the  W om en’s 
Club of th e  tow n of B rid g ew ate r a re  endorsing  and  e n ­
deavo ring  to s tim u la te  in te re s t in th e  in troduction  of a 
course in Public School Music in th e  B rid g ew ate r 
schools. W hile I rea lize  th a t  m any are  prone to re g a rd  
m usic ta u g h t in th e  schools as m ore or less of a frill o r 
fa d  I canno t re g a rd  m usic in th is  ca tegory . W e m ain ­
ta in  o u r schools in o rd e r to do th e  g re a te s t good to th e
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g re a te s t num ber. Music wisely selected  and ta u g h t will 
deveop ch ild ren  m entally , physically  and socially. W ith ­
out going into g re a t de ta il I w an t to s ta te  my position as 
being in favor of th e  in troduction  of a course in Public 
School Music if the  voters of the  tow n are  w illing to 'p ro ­
vide th e  ex tra  ap p ro p ria tio n  th a t  will be necessary. The 
in itia l cost fo r  music books to equip all e lem entary  pu­
pils of th e  tow n w ould be abou t $250.00. I t  w ould seem 
th a t  th e  services of a music supervisor fo r tw o days a 
w eek  w ould be am ply sufficient. The cost of such sup­
ervision is, of course, d ifficu lt to accura te ly  estim ate. 
B ased upon th e  sa la ry  of the  music superv isor in th e  one 
tow n in th e  union th a t  has a supervised course of music 
th is  expense w ould be abou t $400.00. I understand  
th a t  we have in B ridgew ater a young lady, who is quali­
fied both by tra in in g  and experience, to supervise a 
course in music so th a t  first hand  in form ation  w ith  re ­
g a rd  to  th e  sa la ry  aspect should be availab le.
The m anner in w hich th e  tow n officials have been 
able to  m eet payro lls and  pay  all schools bills, both  cur­
re n t and  those of long stand ing , reg u la rly  and on tim e, 
has ce rta in ly  been a p leasu re  and has done m uch to 
expedite th e  keeping  of accounts. F o r the  first tim e in 
m y fo u r years as superin tenden t, th e re  are  no o u ts tan d ­
ing school bills unpaid  inso far as I know. This is cer­
ta in ly  an excellen t record  and  is a cred it no t only to the  
tow n officials b u t m ost d irectly  to th e  m any citizens of 
th e  tow n who by th e  p ro m p t paym ent of th e ir  tax es 
have m ade th is  reco rd  possible.
In conclusion I should  like to express a p ro p er ap ­
p recia tion  to th e  several teachers , school and tow n of­
ficials, and  all o thers who have in any w ay con tribu ted  
to th e  w elfare  and p rogress of th e  B ridgew ater schools.
R espectfu lly  subm itted ,
JO SEPH  A. LEONARD
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School T eacher
G rade or 
S ub jec t
T erm s
E xperience
W eekley
S alary Enrollm en
A cadem y B uilding D ouglas D ensm ore G rades 7-8 23 $19.00 61
A cadem y B uilding F ran ces Nye G rade 6 26 17.00 33
In te rm ed ia te  Bldg. M adeline Slipp G rades 4-5 23 18.00 44
In te rm ed ia te  Bldg. R ena F le tch e r G rade 3 20 16.00 21
P rim ary  B uilding H azel R itte r G rade 2 38 16.00 35
P rim ary  B uilding M arjo rie  K im ball G rade  1 26 16.00 40
B oundary  Line R. H elen  P arsons G rades 1-8 5 15.00 14
M onteith  R ura l H azel P re sco tt G rades 1-8 2 15.00 18
WARRANT
To A. C. Libby, Constable of the  Tow n of B ridgew ater,
M aine G ree tin g s :
In  th e  nam e of th e  S ta te  of M aine you a re  hereby  
R equested  to notify  and w arn  th e  in h ab itan ts  of th e  said 
Tow n of B ridgew ater, qualified by law  to vote in th e  
tow n affa irs , to assem ble a t th e  Town H all in th e  Town 
of B rid g ew ate r on M onday, M arch 22, 1937, a t  ten  (10) 
o 'clock in the  forenoon to ac t on th e  follow ing artic les, 
to  w it:
A rt. 1 To choose a M odera to r to ac t a t  said 
m eeting.
A rt. 2 To choose a C lerk  fo r th e  ensuing year.
A rt. 3 To see if th e  Tow n will vote to accep t th e  
Tow n R eports as published  by th e  Selectm en, M arch 10, 
1937.
A rt. 4 To choose all necessary  Town O fficers 
fo r  th e  ensuing year.
A rt. 5 To see w h a t sum of m oney th e  Town will 
vote to  ra ise  and ra ise  fo r  th e  support of schools.
A rt. 6 To see w h a t sum  of m oney th e  Town will 
vote to  ra ise  and  ra ise  fo r th e  su p p o rt of th e  Poor and  
o th e r necessary  expenses of th e  Town fo r th e  ensuing 
y ea r.
A rt. 7 To see w h a t sum  of m oney th e  Town will 
vote to ra ise  and  raise fo r  R epairs on School Buildings 
fo r  th e  ensuing year.
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A rt. 8 To see w h a t sum  of m oney th e  Tow n w ill 
vote to ra ise  and  to ra ise  fo r th e  pu rchase  of T ex t Books 
fo r  th e  ensuing year.
A rt. 9 To see w h a t sum of m oney th e  Tow n will 
vote to raise  and  to  ra ise  fo r th e  pu rchase of School sup­
plies fo r  th e  ensuing year.
i
A rt. 10 To see w h a t sum  of m oney th e  Tow n w ill 
vote to raise  and  to ra ise  fo r F ree  H igh School fo r th e  
ensu ing  year.
A rt. 11 To see w h a t sum of m oney th e  Tow n will 
vote to raise and to ra ise  fo r R epairs on Roads, B ridges 
an d  S idew alks fo r  th e  ensuing year.
A rt 12 To see w h a t sum  of m oney th e  Tow n will 
vote to ra ise  and  to raise  fo r School S u p erin ten d en t fo r 
th e  ensuing  year.
A rt. 13 To see w h a t sum of m oney th e  Tow n will 
vote to ra ise  and  to ra ise  fo r th e  L ighting  of the  S tree ts  
in th e  v illage fo r  th e  ensuing year.
A rt. 14 To see w h a t sum of m oney th e  Tow n will 
a p p ro p r ia te  and ra ise  fo r the  im provem ent of th e  sec­
tion  of S ta te  Aid road  as outlined  in th e  re p o rt of th e  
S ta te  H ighw ay  Commission (in add ition  to th e  am ounts 
re g u la r ly  ra ised  fo r th e  care  of w ays, h ighw ays and  
b rid g es) under the  provisions of Sec. 19, C h ap te r 28, R e­
vised S ta tu te s  of 1930, or under th e  provisions of Sec. 3, 
C h ap te r  173, P. L. of 1935.
A rt. 15 To see w h a t sum of m oney th e  Tow n will 
vote to ra ise  and  to raise , fo r th e  m ain tenance  of th e  
S ta te  H ighw ay  du ring  th e  ensuing y ea r w ith in  th e  lim its 
of th e  Tow n, u n d er th e  provision of Section 9, C h ap te r  
130 of th e  Public Law s of 1913.
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A rt. 16 To see w h a t sum of m oney th e  Tow n will 
vote to ra ise  and  to raise , to w ard s th e  paym ent of th e  
Tow n D ebt and In terest.
A rt. 17 To see if th e  Town will fix a da te  w hen 
taxes shall be due and  payab le  and m ake a discount on 
said  taxes a t such tim e or tim es as m ay be determ ined  
and , if  so, a t w h a t p e r cen t of discount, also to fix a tim e 
and  ra te  of in te rest to be paid  on taxes rem ain ing  un­
paid .
• A rt. 18 To choose and  elect a F ire  Chief.
A rt. 19 To see if th e  Town will vote to pay  i t ’s 
F irem en.
A rt. 20- To see w h a t sum of m oney th e  Town will 
vote to ra ise  and  to raise  to pay  i t ’s F irem en.
A rt. 21 To see if th e  Tow n will vote to plow B 
and  A S tre e t to S tation, the  drive w ay to E dm und’s Po­
ta to  office so called  and School S tree t to th e  A cadem y.
A rt. 22 To see if th e  Town will vote to  plow  any 
or all S ta te  Aid R oads and  T hird  Class Roads during  
W in te r  1937-1938 and to see how m uch m oney th e  tow n 
will vote to ra ise  and to raise  fo r each mile as th e  tow n’s 
sh a re  fo r plow ing.
A rt. 23 To see w h a t sum of m oney th e  Town will 
vote to raise  and to raise  fo r th e  purchase of snow fence.
A rt. 24 To see if th e  Town will vote to raise  and 
to ra ise  $154.06 fo r 1937 fo r th e  m ain tenance of im ­
proved sections of T h ird  Class Roads, or to be used in 
conjunction  w ith  th e  S tate  apportionm en t fo r th e  con­
struction  of T h ird  Class Roads.
A rt. 25 To see if th e  Town will vote to au thorize  
th e  Tow n T reasu rer, und er th e  direction  of th e  Select­
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m en, fo r  such sum s as th e  Selectm en shall see fit to  ac ­
cep t th e re fo re , to sell and  convey all r ig h t, title  an d  in te r ­
est in and  to such parce ls  of land  w hich have been  fo r ­
fe ited  to  th e  Tow n fo r non-paym ent of taxes.
A rt. 26 To see if th e  Tow n will vote to au th o rize  
th e  Selectm en to b ring  w rits  of en try  fo r  th e  recovery  
and  possession of such parce ls of land  as have been  con­
veyed to th e  Tow n fo r non-paym ent of tax es  and  th e  
tim e of redem ption  hav ing  expired . ,
A rt. 27 To see if th e  Tow n will vote to in s tru c t 
th e  S u p erin ten d in g  School C om m ittee to m ake a rra n g e ­
m ents w ith  th e  T rustees of B. C. A. fo r th e  T uition  of 
h igh  school pupils.
A rt. 28 To see w h a t th e  Tow n will vote to do in  
re g a rd  to ren tin g  th e  Tow n H all.
A rt. 29 To see how m uch m oney th e  Tow n w ill 
vote to  ra ise  and  to  ra ise  fo r th e  up-keep of th e  T ow n 
C em eteries.
A rt. 30 To see w h a t sum  of m oney th e  Tow n w ill 
vote to ra ise  and  to ra ise  fo r  Police P ro tec tion  fo r  th e  
ensu ing  year.
A rt. 31 To see if th e  Tow n will vote to ra ise  an d  
to  ra ise  $65.00 fo r school nursing  in th e  tow n of B ridge- 
w a te r  to  be expended  u n d er th e  ausp ices of th e  B ureau  
of H ea lth  of th e  S ta te  D ep a rtm n t of H ea lth  and  W el­
fa re .
A rt. 32 To see if th e  tow n  w ill vote to ra ise  and  
to  ra ise  a sum  equal to ten  cen ts p e r  cap ita  or $120.00 
to  be ex p en d ed  an d  used fo r ad e rtis in g  th e  rec rea tio n a l 
a d v a n tag e s  and  a ttra c tio n , n a tu ra l resources and  indus­
tr ia l  possib ilities of A roostook County, th e  Tow n an d  th e
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S tate  of M aine, th e  sam e to be expended th ro u g h  th e  
A roostook D evelopm ent A ssociation, Incorpora ted .
A rt. 33 To tra n sa c t any o th e r business th a t  m ay 
come befo re  th e  Town.
The Selectm en give notice th a t  th ey  will be in ses­
sion in th e  Town Office in said  Town th e  22nd of M arch, 
1937, a t  nine (9) o’clock in th e  forenoon fo r th e  purpose 
of co rrec ting  th e  list of voters.
G iven under our han d s th is 10th day of M arch, 1937.
D. W . STACKPOLE 
R. D. STACKPOLE 
VICTOR KETCHUM
Selectm en of B ridgew ater, M aine
A tte s t: A. C. Libby, Constable.
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